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INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL 
CONCIERTOS 
Tem~o,ada d. Primave,a dSlla Orquesta 
Sinf6nica de Chikl. 
Los dos flltimos conciertos de esta tem-
porada de Primavera de 1966 fueron dirigi. 
dos por los maestros Marco Dus;. en un 
concierto en el Que actu6 la Sinf6nica de 
Chile y el Coro de Cámara de la Universi-
dad de Valparafso, en Cantata Np 106 "Ac-
tl1~ Tn,,~i(',us" de 1. S. Bach. con los solist~s: 
Elena Prieto, contralto y Ren~ Verger, ha-
rltono, y De/tinge, Te Deum de. Hiind_l, 
con los solistas Juan Ans<lldi y Belfort Rl1z, 
harlton05; la Orquesta Sinf6nica actu6 fi-
nalmente bajo la direcci6n de David Se-
rendero en un prn~rama que inc1uy6: Co-
tapos: Grandes Precipicios; Lisz/: Con-
cierto N' 1 para piano. lolista: Julio Laks 
y Buthoven: Sinfonla Np 2. 
Música Folk16,ica. 
Los Peregrinos. conjunto folkl6rk:o ~'Pl .. ,.,-
tino. actu6 en el Teatro Astor 101 dial 18, 
19 y 20 de octubre. Es un cuartot" que 
re(¡ne todas las condiciones de ca Iidad y 
autenticidad f~lkl6rica que le permite ocu-
par el lu~ar de jerarqula en América que 
ha conquistado. 
La gran folklorista chilena Marliot Loyo. 
la ofreci6 un recital en el Teatro JEM en el 
que present6 lo más puro del folklore de 
las provincias de Maule y Tarapacá. dando 
a conocer el importante trabajo de inves-
tigaci6n realizado en estos dos centros de 
rico folklore nacional. Acompañaron a Mar-
got Loyola· Un grupo de sus alumnos que 
tocaron instrumentos: típicos: laúd. bandu-
rria, mandolina, q~ena, charango'. gu,itarra, 
bombo. ravel. arpa y tormento (instrumen· 
to de percusi6n). 
El compositor y folklorista argentit.o Ariel 
Ramírez, autor de la uMisa Criolla", gana-
dor de varios premios internacionales y taro-
bi~n del Gran Premio del Fondo Nacional 
de las Artes de la Argentina, fue invitado 
a Chile por el Instituto de Extensi6n Mu-
iscal. En su presentaci6n en el Teatro Astor, 
oecundado por el cantor y .guitarrista Ra-
m6n Navarro y el percU$.lr'11ista Domingo 
Cura, se escucharon a car: de Ariel Ra-
mírez, aires de danzas y iones de las 
provincias de La Pampa, 't . jago del Es-, 
tero, Cuyo y Jujuy. En hI • . .,v. parte de 
este programa, Ram6n Naw>' . t Domingo 
Cura dieron a conocer canclo_' folkl6ricas 
de gran intem. 
En la Sala de la Reforma se present6 el 
Con ¡unto de Artistas Po~ulares Aucd .. , de 
Concepci6n, en un programa que inc1uy6: 
La Guitarra y sus afinaciones campesinas ~ 
Danzas con instrumentos de animación y 
Cuecas. 
El Con;unto de Danz., y Cantos de Chi· 
le Que diri~e Hér,toT Pavez. CUYO obietivo 
principal .s la difusi6n de la m("lca folkl6-
rica basada en el e,tudio cientHico de los 
~t<n~ros folklóricos chilenos, Dr~'~ent6 un re-
cihl con danzas de la Zona Norte y Cen-
tral del pa! •. 
1'nh.! V Anl!el Parrn con Lns de la Peña 
y el' Con;untn r.haRUltl prf':sentuon un nro-
.. ram" con folklore de Chile. Venezuela y 
:F.cu::\dor: c-omoosiciones de Violeta Parra y 
de An .. el Parra. 
El Con;untn C()nr.utnJn. otl'O grupo in~ 
vestigador v difundidor del folklore musical 
v C",oreovráfiro chileno, entre~6 su ~rte en 
ínnn::t 'simule, genuin~ y sincer::t. Cantan, 
hail",n y t~ñen v:.,";ns instrumentos con ex-
tr~,ordinl\ria versatilidad. Inetlrsjon~ron en 
f'llfp rer.it~' nor las :llegres d'.\nzas de la le· 
cudhn::t, el zapateado, el chapecao e iro· 
Tlresion~ntes pscen~5 de la d~~oedida del 
HanC!:elito" y del canto carcelario. 
Qu;/apayún y Víctor Jara. es un conjuntó 
de cinco much::tchos universitarios quienes, 
bajo la dire~ci6n de Vlctor Jara, cantan 
c::tnciones folk16ricas V compol'iciones de su 
d'redor. obras de Violeta Parra, Sergio 
Ojeda, Eduardo Carrasco y Patricio Casti. 
110. 
El pl'Ol(rama en el Teatro ,,,.. estuvo a 
cargo del conjunto y de canciones cantadas 
por Víctor .Tara. Quilapay6n gan6 el primer 
premio en el Festival Folkl6rico de 1966 y 
1 % 7 Y además ha realizado gira. oor todo 
Chile. Europa Occidental y los Paises So-
cialistas. En 1967 Vlctor Jara obtuvo tam-
bién el Disco de Plata por sus ~anciones. 
El Conjunto Mil/a,ay pre.ent6, en el Tea-
tro IEM, uNavidad Campesina" de la regi6n 
central de Chile y en la segunda parte del 
programa, Tonadas, Brindis, Décimas y bai-
le. que abarcaron desde 1817 a la fecha. 
El Vil/agB Quintet, conjunto de jau mo· 
derno. actuó en la Sala de la Reforma. Este 
nuevo conjunto lo integran,: Roberto Leca-
TOS, piano y director; Gonzalo G6mez, saxo-
fón tenor; Mario Lecaros, como; Eugenio 
Parra, contrabajo y Sergio Meñ, bateria. 
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Ttm'o,ada de Vt,ano del Instituto de 
Extensión Musical. 
La Orquesta Sinfónica de Chile, el Ba-
llet Nacional Chileno y el BaIlet de Cáma-
ra, BANCH, tuvieron a su cargo una scrie 
de actuaciones de difusión artística popu-
lar durante el mes de enero. 
Inició esta temporada el Ballet Nacional 
Chileno, el 8 de enero, con la presentación 
en el Parque Forestal, de los ballets "Ca-
picúa 714" y "Alotria". El Ballet de Cá-
mara, se presentó el día 9 de enero, con 
"Mujeres de España", CIEn la Playa", "Last 
Out", "Pájaros Nocturnos" y Ceremonias. 
Por su parte, la Orquesta Sinfónica actuó 
ellO de enero, bajo la dirección de Eduardo 
Moubarak, con un programa integrado por: 
Me"delssoh,,: La G,uta de Fingal; MOZia,t: 
Concierto N9 11 para piano y orquesta; 
solista: Benedetta Simonetti y Bee/hoven: 
Sinfonla N' 6. 
El 17 de enero, la Sinfónica de Chile, 
siempre bajo la dirección de Eduardo Mou-
barak, actuó en el Parque Forestal, presen-
tando el siguiente programa: Moza,/: Las 
Bodas de Flgaro; Haydn: Concierto para 
piano en Re Mayor, solista: María Norero; 
Saint SfJens: Introducción Rondó y Capri-
choso, solista: Sergio Prieto y Mozar/: Sin-
fonla en Do Mayo,. 
Continuó la temporada el 24 de enero 
con un concierto en el que maestro Mouba· 
rak dirigió: Schube,t: Rosamunda; Mozart: 
Concierto en Sol Mayor ,ara violín y or-
questa, solista: Patricio Cádiz; Franck: Va· 
riaciones Sinfónicas, solista: Ximena Cabe-
llo y Brahms: Variaciones sobre un tema 
de Haydn. 
Se puso término a la temporada sinfónica 
de verano con el siguiente programa dirigi-
do por el maestro Moubarak, el 30 de ene-
ro. Bach: Suite Np 3 'ara orquesta; M 0-
zart: Concierto 'a,a ,iano KV 503, solista: 
M. A. Belaustegui y Tschaikowski: Sinfonla 
Np 4 en Fa meno,. 
En un concierto extraordinario en la Me-
dialuna de Maipú, la Sinfónica de Chile 
dirigida por el maestro Moubarak, ejecutó:' 
Mende/ssohn: La gruta del Fingal; Schu-
be,t: Rosamu1Ida; Rossini: Guillermo Tell; 
Brahms: Variaciones sobre un Tema de 
Haydn y Kacha/urian: La Danza del Sable. 
Recitales en el Teat,o IEM Y Teatro de 
La Reforma. 
La soprano Angélica Montes con Ellen 
Tanner al piano, ofrecieron un recital en 
el que la cantante interpretó un programa 
en el que se destacó su versión de j Ah Pér-
fido! de Bee/hoven y Nachtgang y Cecile 
de ~trauss. El programa incluyó además, 
canClOnes de Alfonso Letelier y de los espa· 
ñoles Joaquln Rodrigo y ]. NiD. 
/ Revista Musical Chilena 
Los profesores Albe,to Dour/hl y René 
Reyes, el primero desempeña la cátedra de 
violín superior y el segundo es profesor de 
la cátedra de piano y del Curso de Teoría 
y Solfeo en el Conservatorio Nacional de 
Música, ofrecieron un concierto con cuatro 
sonatas muy significativas dentro del reper-
torio violinÍstico: Mozart: Sonata en Si be-
mol, K. V. 454,- Beethoven: Sonata en Mi 
bemol, Op. 12, N' 3; B,ahms: Sonata en 
La Mavor, O,. 100, Np 2 y Debussy: Sona-
ta en Sol menor. La colaboraci6n entre 108 
d0s artistas alcanzó un alto grado de fu-
sión, identidad de concepto y perfección 
interpretativa. 
Hernán Würth, acompañado por Elvira 
Savi al piano, cant6 un hermoso programa 
a base de canciones españolas de los siglos 
XVI al XVIll, además de Tres Canciones del 
compositor contemporáneo Joaquín Rodrigo 
V música latinoamericana con obras de 
Orrego-Salas, Carlos Botto y Alberto Gi-
nastera. 
Para conm("morar el 50 aniversario de 
Checoslovaquia, el Quin/eto Hindemith se 
.present6 con un programa a base de obras 
de compositores checoeslovacos. húngaros y 
yugoslavos, iniciando el concierto con Quin-
teto en Re mayo" 0(1. 91, Np 3, de Anton 
Reicha, obra cme el con,iunto plasmó con 
"ran acierto. Las obras del resto del pro-
f!'r~m:¡ no estuvieron a la altura de la de 
Rf'1ch::.. 
La joven davecinista chilena Ruby Ried, 
después de varios años de ausencia, durante 
los cuales estudió con Ralph Kirkpatrick, 
se presentó ante el público en un recital 
que ejecut6 en su propio instrumento. 
El programa incluyó: Byrd: Th. (la.rs;n¡¡e 
measures, The nynthe ,avian, The ¡¡nlliarde 
to the nynthe pavia1l; Cou,erin: Se,tieme 
orare, La Ménetnu, Les petites alfes: La 
muse naissante. L'enfantine, L'Adolescente, 
Les delicos, La Basque, La chazé y Les 
amusemen/s; ]. S. Bach: Tocca/a en Do 
menor; Cabez6n: Tiento del sexto tono ron 
nrimera v seR'unda parte: Scarlatti: Seis 
Srmntas; Bl!cerra: Tres lJiezas /Jara clavecEn 
V r;nttt. primf"r~ auo.ici6n. 
En PEC, el crítico MilevaI dijo sobre este 
concierto: " ... La depuraci6n técnica de 
Ruby Ried, así como la perfección extraor-
dinaria en la ejecución de los numerosos 
adornos, tanto en la obra de Byrd como en 
"Septieme Ordre" -suite de piezas inspi-
radas en vivencias infantiles- de Fran~is 
Couperin, hicieron de este recital uno de 
los más importantes de la temoorada, desde 
el nunto de vista musical . .. ". 
El tenor Hanns Stein con lorge MflTianov 
~t piano, nUlen ac~ba de re.'l'tesar de Pra.2.'a 
dond ... r",,~li?ó ("studios de perfecT1onamiento 
pn pT r.(Y,,~"'.,.,''1f;'''r;n de Pfl~ (,;l1d~rt. ofrpr;n 
I'n Tf':('lt::tl f"n 1:1. S'ala de h Reformo::¡. r.on 
,.1 .. i..,.lljpntp pr"'O'r::tm~: Cnnr:ioTtP!i iMhelillrH: 
ROf/"l.· (:;nrn C(mC;(mR.~ "n/Jul"rp~ nr;p"".Ii; 
Orte/.!n: Canciones de Maula; Dvorak: Can· 
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&iones Biblic/U " Marti.flu: Caflciones Po-
IJulaNls de Moravia. 
Sobre este co'ncierto, en "El Siglo", el 
crftico Egmont apunta: ..... En los domi-
nios de la canci6n artística enraizada en el 
f1oklore es en las que el tenor Hanns Stein 
obtuvo sus más altos logros musicales. Con 
ellas vibr6 a tono su sensibilidad de músico 
y cantante de cámara ampliamente dotado, 
deparándonos versiones cuidadosamente ter-
minadas . . . En resúmen. un recital de mu-
cha calidad en el programa y en .el intér-
prete, Que luci6 una voz aterciopehda y 
de indudable belleza tonal, oue m.neja con 
clara conciencia de la funci6n interpret\-
tiva . .. Los acompañamientos al piano, a 
cargo de Jorge Marianov, fueron expresivos 
y musicales". 
Cuarteto Nacional de Clludas, integrado 
por Alberto Dourthé. Mal(dalena Otvos_ Al-
berto Avendaño y Eduardo Salgado, se pre-
sent6 en la Sal" de la Reforma con un 
programa que inrluv6 tres cuartetos de 
compositores del clasicismo vienés. 
Sobre este concierto escrihi6 NiDO Cnlli 
en f'l,:;:¡S Noticias de Ultima Hora": u .. . Es· 
te coniunto de cuerdas se nos mostr6 como 
muy hom~éneo! de excelente afinaci6n. 
muy musical y con un concepto bastante 
claro de lo que está ejecutando ... L~s pers-
pectivas elle se abren al Cuarteto N~cional 
de Cuerda. son halagüeñas, dada I~ .. rie-
dad con que han tomado su labor artística". 
Dos Conciertos de Navidad de la Or-
ouesta Sinfónica d. Chile y Coro de la 
Universidad de Chile, se realizaron el 12 V 
13 de diciembre en la Iglesia de La Merced 
y Recolet~ Dominic., h~jo la direcci6n del 
m,estro Marco Dusi. El programa incluvó 
Villancicos de Navidad y Magnificat d. 
Monteverdi. • 
Conciertos de Extensi6n Artlstica 
Educacional. 
En la Sala de la Reforma tuvo lugar el 
16 de octubre un Recital de piano de las 
j6venes pianistas Marta Piña y Karin von 
Oepen; el Cuarteto Moderno de Saxos que 
integran Osear Moya, Osear Acevedo. Gon~ 
zalo G6mez, Luis Retamal, Miguel Pizarro 
y .T osé Arturo Giolito, actu6 el 2'3 de octu-
bre; el Coro de la Universidad Católica y 
el Conjunto de Madrigalistas del Coro de 
h Universidad Católica, bajo la dirección 
de Eduardo Vila, actuaron el 13 de no-
viembre - el 20 de noviembre tuvo lugar el 
recital de guitarra de Antonio Morales; la 
p;anista María Eugenia Alare6n actu6 el 
27 de noviembre; Isolee CQJZ dio un reci-
tal de piano el 4 de diciembre. 
Cuarteto Moderno de Saxos. 
Además de los numerosos conciertos ofre-
cido. en la Sala de la Reforma, este con-
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junto tuvo a su cargo una serie de con-
ciertos educacionales en los que dio a co-
nocer importante. obra. de iazz y Boua 
Nova. 
Quinteto de Bronces de Chile. 
A los grupos de cámara ya existentes en 
el Instituto de Extensi6n Musical: Cuarte-
to Santiago, Quinteto Hindemith, Quinteto 
de Percusión y Cuarteto Nacional de Cuer-
das, ahora se suma el Quinteto de Bronces, 
creado en 1968 por un grupo de profesores 
de la Orquesta Sinfónica de Chile. Integran 
esta agrupaci6n Julio Quinte~os, tuba; Car-
los Tagl., como; Jorge O'Ktnghton, trom-
peta; Enrique Pino, trombón y Miguel Bu-
Iler, trompeta. 
. El conjunto actúa bajo los au.picios del 
Departamento Cultural de la Embajada de 
los Estado. U nidos, realizando varios con-
ciertos en Valparaíso. 
En Santiago, se present6 en el Teatro 
tEM_ con un programa que consult6: l. S. 
Bach: Contra/JUnctus IX; Ostransky: Cou-
rante and Rigadoon; Brown: Quinteto N' 
2; l. S. Bach: Tres Corales; Clasel: Car-
mina, siglo XVI y Arnold: Quinteto. La crf-
tica destacó la perfecta afinaci6n y homo-
génea sonoridad del conjunto. 
Recital de Patricio Dlaz. 
En la Sala de la Reforma se presentó el 
tenor Patricio Díaz, acompañado por Ru· 
dolí Lehmann. Patricio Díaz acaba de re-
!,resar de Europa donde complet6 sus estu-
dio. de Música Antigua con Thomas Bin-
kley, director del Studio der frühen Musik 
de München. 
En este programa cantó obras de Beetho-
ven, Schubert, Brahms, Schumann, Loewe y 
Grieg. Federico Heinlein, en su crítica, des-
taca el progreso y desarrollo del potencial 
artistico del joven cantan~ 
Recital de Inls Carmona. 
Después de una prolongada estada en Eu-
ropa, la contralto Inés Carmona ofreci6 un 
recital en la Sala de la Reforma, concierto 
que fue auspiciado por Juventudes Musica-
les Chilenas. El programa muy variado 
abarc6 obras de compositores italianos' del 
siglo Xvrn al xx, Dvorak, Ravel, contem-
poráneos chilenos, cantos anónimos de Es-
paña, Chiloé y Estados Unidos. 
Nino Colli, en "Noticias de Ultima Ho-
ra", al referirse a este recital, escnbe: 
.. _ .. Sería inútil buscar en ella, al menos 
por lo que pudimos apreciar en el transcur-
so de este recital, refinamientos d. orden 
estilistico o la actitud moderada y de con-
tenci6n que exige, por ejemplo, la inter-
pretación del periodo clásico. Su tempera-
mento, su naturaleza y IU vigorosa penana-
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lidad la Hevan hacia otros caminos: los 
contrastes dl'AIlliticos, las tensiones pasiona-
les y la expresión exhuberante ... ". 
Dúo de Piano. Flora Cue"a y Elvira Savi. 
En la Sala de la Reforma las pianistas 
Flora Guerra y Elvira Savi presentaron un 
interesante programa de obras para do. 
pianos. El concierto se inició con Sonata 
K. 448 de Mozart, continuando en la pri-
mera parte con "Ma mere I'oye de Ravel. 
En la segunda parte inteq>retaron la Sonata 
1944 de Straw;"sky; la suite "En la cam-
paña" del polaco Tadeusz Suligow.ki; Pe-
queña Suite de A.llende e "¡ntroducci6n y 
Ro"d6 a la Burlesca" de Britt.n. Ambas 
pianistas, se destacaron, por la alta catego-
rla de sus interpretaciones. 
Recital de Han". St.i". 
En el Teatro lE", el tenor, Hanns Stein 
ofreció un recital acompañado por el pia-
nista Jorge Lechner. Se inició el concierto 
con seis canciones folldóricas de Federico 
Garcla Lorca, continuó con "!Jeder" de 
Schumann, e incluyó canciones de Hanos 
Eider, y "Por la justicia y la paz" de 
I ReYilta MUlical Chilena 
Eduardo Maturana y "No me lo pidan" de 
Gustavo Becerra, compositores chilenos. Ter-
minó el recital con aires populares moraVOl 
de Boluslav MartiDu. 
"Su dominio y compenelJ'aCión logrados 
en el lied y la balada germánica tuvo amplio 
márgen de lucimiento en las canciones de 
Schumann y Hans Eisler ... Sin duda al-
guna, Stein ha asimilado a fondo el estilo 
de dicho. autores y su sensibilidad se iden-
tificó hondamente con ellos -dice Egmont 
en "El Siglo"- no obstante las diferencias 
de época, de tendencia y personales que 
los separan ... Las canciones de los compo-
sitores chilenos fueron captadas en profun-
didad por el intérprete y dichas con el re-
Jieve expresivo que ellas requieren, lo cual 
determinó versiones muy acabadas de las 
páginas presentadas ... En las ocho canci<>-
nes basadas en la poesla popular de Mora-
vil., con que finalizó su recital el tenor 
Stein, éste ratificó las virtudes interpreta-
tivas demostradas en el primer recital ... 
Secundó al cantante un acompañante de 
vasta experiencia, el pianista Jorge Lech-
ner, cuyas ejecuciones de relevante calidad 
contribuyeron al realce artl.tico de este re-
cital" . 
CICLO DE CONCIERTOS 1968 DEL CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MUSICA 
En la Sala de la Reforma, el Conserva-
torio Nacional de Música organiz6 un ciclo 
de recitales a cargo de los alumnos de 
cada profesor del plantel. Se inició esta se-
rie de conciertos con la presentación de los 
alumnos del profesor Rodolfo Lehmann: 
Maribel Adasme (69 año \: Pa.tricia Soto 
(59 año); Carlos Eduardo de los Reyes (59 
año) ; Daniel Navia (59 año); Roland Bor-
ger (49 año); Doris y Damaris Orphano-
pulus (3er. año); Benedetta Simonetti (69 
año), quienes interpretaron obras a cuatro 
manos de Beethoven, Just, Weber, Tuerk, 
Mozart-Neefe y J. Chr. Bach, J. S'. Bach, 
Clementi, Schuhert, Bartok y Strawinsky. 
La alumna del segundo año del Ciclo 
Superior, Maria Angélica Belaustegui, de la 
cátedra del profesor Lehmann, tuvo a su 
cargo el segundo de estos conciertos. inter-
pretando el siguiente programa: Bach: Pre-
ludio y Fuga e" Fa N9 11 y 14 del Clavecln 
bien temperado y Capriccio sobre la par/ita 
tcDel Jurmano querido"; Mozart: Sonata en 
la Mayor K. V. 331; Chapín: Noctur-
no, Op. 52, N' 2; Estudio, Op. 25, N9 1 
y 2; Luz!: Do. trozos de "Años d. Peregri-
najtl"; Debussy: El viento en la planicitl 
y Al bordo d. un manantial y O".go-8alas: 
Rústica. 
Los alumnos de canto de la profesora Li-
al Cerda y de repertorio de la profesora 
Elvira Savi: Bernardino Correa (29 año); 
Maria Angélica Catalán (69 año); Gilda 
Boltai (49 año) y Carmen Luisa Letelier 
(69 año), tuvieron a su cargo el tercer de 
eatos programas, acompañados al piano por 
Elvira Savi. Eatos alumnos cantaron obras 
de De Lucca, PiaieUo, Fuenllana, Vázques, 
Mozart, Weber, Schubert, WoU, Milhaud y 
Poulenc. 
Continuaron los conciertos ofrecidos por 
alumnos del Conservatorio, con la presenta-
ci6n de los alumnos de viQllo, del profesor 
Stefan Terc. En este concierto actuó Pauli-
na Martinez, de 69 añobáaico, con Julia 
Searle, en Sonata 3< tln Fa M. de Hind.1 
y Sonata para violEn 'Y piano tln La M., 
Op. 5 de CoreU;; y Patricio Cádiz, de 9-
año básico con Eliana Valle, en: B.etho-
ven: Sonata en Re M., Op. 2, N9 1 y Crieg: 
Sonata en Do M., Op. 45. 
Los alumnos de Clarinete y percUJión de 
los profesores Rafael del Giudice y Ramón 
Hurtado, respectivamente, ofrecieron un 
concierto en el que Rafael Ga.rcla, de 79 
año básico, con Yutta Mathei al piano, eje-
cut6: Dtlbussy: Primerq Rapsodia para cla-
rinet. y S pohr: Concierto N' 1 y loa a1um-
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